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CI ENCIA l TECNOLOGIA 
ELS PRIMERS FOSSILS DE VERTEBRATS QUATERNARIS 
DE LA CERDANYA 
L A vall  ceretana forma una gran planu ra en el cor del Pi reneu , a u n s  cent quilò­
metre s ,  aproxi1l 1adamen t ,  de la mar i a una al­
tu ra mitja cie T 2 0 0  metres ; es  t roha enclotada 
pe r un cercle orogràfic ql1e des clel Cad í ,  pt'l 
Puigl lançada, va a la collada de Tosses ,  Pui¡;-­
Il lal , Finestrel les ,  La Perche , Pl1 igmorens i 
Portell d ' Anclorra,  ,\ c¡uesta clepress ió  queda 
tancacla a l ' O .  prop cie l\ l ontel l à ,  pel s  plecs 
pa leozoics orientats de N E  a S O .  
J \  les acabal les  d e l  miocènic ,  aquesta clota­
da l ' ocupà un grandiós llac. l a  fauna i la fio­
ra fòssils del qual han estar reperidamenr e x ­
plorades pel s  geòleg s ,  especial l1l¡ent f rancesos. 
La seva supe r f í c i e  arribava a uns I SO qui lò­
metres quadrats.  Els al·luvions q u a ternari�  l [1 1P 
recobreixen els  diHòs its  m i ocènics superiors 
corresponents al pontià in ferior (no z 'inrl () /¡()lIià 
/ l l ir! C0111 s 'ha dit recentment per un escriptor 
f rancès ) ,  caracte ritzat pel  HiPpario l l  gracilc 
Kaup, formen una capa gai rebé contínua que 
té fins cieu metres d 'espessor,  l 1 l i n vant vers la 
peri fèrie : en el  clap de Bel lver  té menys i m ­
portància .  Els  al·luvions compostos de palets cie 
pis sarra i roques e ruptive s ,  especial!w�nt gra­
n i t ,  són trabats per un ciment a rgi ! ( l -aren ós .  
Les  geleres d<:'l pe ríode quaternari han cle i -
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xat en La Cerdanya senyal s e\' idents de l lur  
pas .  \Y r c K E R s H E 1 �I E R  notà j a  e n  l a  \'a1 1  de l  
Carol , que ve del  l 'u igmoren s ,  i pe r l a  qual pas­
sa l a  via fe rracla transpirenenca , roques amol­
tonades i estriades en les dues vessants fins a 
\ 00 metres per clam unt clel l l i t  actual del riu ,  
e n  u n  curs cie varis  qui lòmetres ; a l ' indret 
cI 'A ngustrine,  1 1 0  manquen els m u rens i blocs 
e rràtics observats per B H A U � ,  l{oussEL, T lw­
TAT , DUPONT i a ltres .  ROUSSEL indica que al 
peu de totes les muntanyes e x i ste ix  un potent 
d i pòsit  cI 'un gru i x  que passa ,  de vegade s ,  dels  
l'em metres i que forma una rerrassa aj ac;ada 
vers el  pl a ,  el qual cl i p(ls it  consta d 'a rgi l a ,  sor­
ra i palets  de roq ues ::tr rodon ides i anguloses i 
conté blocs,  àdhuc de qualques metres cúbi c s ,  
procedents de les l 1 luntanyes properes .  A m b  u n  
ci e s  nivell  d e  trenta o quaranta l1letre s ,  es tro­
ba un altre pla de terrassa format igualment 
per palets rodats ,  s o rr a  i fang que passa a ar­
gila .  Dipòsits sem¡hlants-i encara , potser .  
més potents-- -e ls  hem reconegut també e n  la 
vessant merid ional del Cacl í ,  en el curs cie T ,a 
Vansa, prop de F ornol s . En extensió són i n ­
compa rables a la formosa terrasa, probable­
ment pliocènica , que de Balague r a la sortida 
clel Segre, fusi onat ja ::tmb La ;\ oguera e n  Ca-
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marasa, arriba fins a L1eyda i l 'escarpa de la 
qual segueix el Segre. Indubtablement ,  molts 
d 'aquests dipòsits hauran de coloca r-se en edat 
més antiga, (iuan l e s  e xploracions a fer  donin 
materials paleontol ògics apropi ats .  
La capital de La Ce rdanya està assentada 
en un pla de can'ep a més de c inc¡uanta metres 
de la plana del  Segre , formant un arc de gran, 
d iàmetre ; és el més formós muren f rontal de 
les geleres quaternàries de Catalunya, údhuc 
de la Península . . \1 seu peu s 'ha fet l 'explana­
da pe r a l 'e staci ó internacional del transpire­
nenc de R i pol l a A i x-Ies- Termes.  És precí s  
anar a Lyon per veure fenòmens semblants ; 
el nostre l11 u ren f ro1ltal fou estudiat , f a  an y s ,  
per DEPERET,  en s o n  t rebal l sobre La Ccr­
uanya. 
A l 'extrem de l a  planura ceretana , als vol­
tants d ' l so1Jol , En J OS E P  COLO m l\' E S ,  de la So­
cietat d 'Antropol ogia de Catalunya, explorant 
una cova ol11 plenada d 'un potent i dur conglo­
merat, ha trohat bastan.ts restes de ca\'al1 , a ixí  
C01111 una hiena,  que he111 estudiat .  Les peces 
mil lor caracteritzades són un f ragment de bar­
ra i n fer ior  esquerr a , amh el segon i tercer pre-
111 01ar i un u l l al sol que no pe rtany al mateix 
indivic lu.  Indubtahlement , a(luestes restes per­
tanyen a 
H}'ac} 1 (/ croc n t a  Erxl eben , raça .l'pela ea 
1�/ fererr l'rnl lo/ar il lfcrior csq llcrre (1-'3) és com­
plet i ben conservat. La corona és de forma rectan­
gu la r, quelcom arrodonida per davant i còncava per 
ia cara l i ngual ; el lòbul pr i Ilc i paj és g rall ,  cUl I ic i 
corbat cap endavant ; la cara labial  és l l isa i cònico­
còncava, fal tant en l 'exemplar l a  part posterior ; es 
continua fins a l a  cresta que s 'origina al costat del 
eil lgl l / l I l 1 1  i presenta unes petites fosetes longitudinals 
que augmenten el rel leu de la cresta, l a  qual és  de 
forma triangular i no conté tuberositat antero- in­
tema ; la cresta posterior baixa de l a  punta fins al 
solc Que l imita el tubèrcul posterior ; per davant és 
molt més cmta ; la cara l i ngual del l òbul és també 
l l i s a ,  arrodonida i quelcom cÒQcava. El l òbul poste­
rior està trellcat ell l 'exemplar. El  Ci l lgl l / l I l 1 1 ' forma 
Ull cordó ben marcat en l a  part a nter ior,  i en l a  part 
posterior s 'aixeca bruscament fins arribar al taló, el 
qual integra. La punta del lòbul és truncada ; de les 
arrels sol s es veu la part poster ior que és quelcom 
prismàtica i recta, ;;ssentallt-se en ei la  ci lòbul prin­
cipal . Les mides obtingucles són : 
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Al tura sobre l 'al veol 
total 
Di àmetre trans\ 'ersal 
antero-posterior 
2 5  mm 
46 
1 7  
23 
E/ segoll  "re! l lo/ar illferior esquerre (F2) és tam­
bé complet i ben conservat. La corona és quelcom 
bi lobada, degut a un petit estrangulament al nivel l  
del l òbul principal i l ' interval entre les dues arrels .  
El  l òbul princ ipal no és molt voluminós i és quelcom 
Diàmetre transversal 
antero-posterior 
1 4  m111 
1 8  
L a  trohal la d 'a(lUest carnívor a l a  Ce rdanya , 
ens dóna una nova fita sohre l 'à rea de disper­
sió de les hienes a Catalunya en els temps qua­
ternari s ,  pl1 i x  que sols es coneixien de l 'Abric 
l{omaní a Capel lade s ,  trohada per A.  ROMA:--r í 
i Un.  FO:--rT ,  i d 'unes b retxes de C. Sans de 
Hu aenQ lTocuta E n I .  raça spe[aca.  Fra�ment de barra amb els Pa í P :!  i un u l l u l  sol[ 
corbat cap endintre ; la  cara labial bastant l l i sa i cò­
nica,  ins inuant-se una petita cresta vers l a  tuberosi­
tat anterior que es continua per l a  punta del  lòbul  
principal fins al  tubèrcul posterior ; l a  cara l i ngual 
és quel com còncava fins al c i l l .i) u / u J I I .  El tubèrcul pos­
terior es troba quasi en la ratlla mitj a ; és baix i se­
guit, en tota la seva l l argària,  per una cresta, conti­
nuació de l a  del l òbul principal .  de l a  que es separa 
per u n  solc transversal : la cara labial és cònica i la 
l ingual còncava ; la tuberositat anterior és poc pro­
nunciada i d 'e l la  surt l a  cresta del l òbul principal .  
El  C illfl l /hl/ I I  amb prous feines es nota en l a  cara 
! aL. !:!.l , man i f t'st?!H-s� ,=nr�r�. T.('" ::trrel " �nr:=¡ l xPll Pll 
el H'U alveol quedant al descobert quelcom de la part 
superior de l 'a:-rel  anterior per on està trencat l 'exem­
plar. Les mides preses són : 
Altura per damunt de l 'a lveol 
Diàmetre trans versa I . . . 
antero-posterior . . .  
L' /laI. 
1 ¡ mm 
1 3 
1 7  
Dent bastant completa amb arrel quelcom arque­
j ada en l a  part esmal taria ,  que és l l i sa a excepció 
de l a  part  interna posterior, on presenta un plec en 
tota l a  seva l largària,  el mateix que en l a  part mit ja  
interna ; e ls  dos plecs  són quelcom granulosos ; ofe­
reix poc desgast en l a  cara de frec amb l 'a ltre l1 l lal . 
Les mides són : 
Longitud 
Zona esmaltada 
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60 m m  
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Montcada. E l s  exemplars figurats per En V J ­
D A L  e n  Abric l{oman í ,  Estació Agut, Cova de 
[ ' O r  i dels Encantats ( l ) ,  
reproduïts e n  nostre tre­
ball  , . �hm¡Ífers fòssi ls  de 
Catalunya " (2) , no són de 
¡a cova dels Encantats,  SI­
nó de l ' Abric Romaní.  
11 em comparat els  restes 
descrits amb els crànis de 
l 'exploració que féu � T n  
FONT al Sahara , que e s  
guarden al Museu del Se-
Hy aena crocuta En l .  
raça spela e a .  Esquem a d e  minari . així  com <lmh e l s  
l a  b arra vista p e r  sobre e xemplars qL! atern<l ris del 
;\ r useu de Paleontologia de Parí " .  no di ferint 
de les formes recoll ides en l a  gruta de Grimalcli 
� l n .  J. R .  BATALLER 
Labora/aire d c  Ge% y ie 
dr / ' U l l i7'crsi/é de Lyol l .  
( I )  A l l l /ari  de / 'I l Is/i/ l / /  d 'ES/l i dis Ca/a/al lS ,  1 9 I I ­
I g I 2 , pàg. 1 3- I S ,  làm. 2 , fig. 3 i 4 . 
(2) Treballs de /a / l I s/i/ l /ció Ca/a/a l i a  d 'Histò r ia 
Na/l /ra/ ,  1 9 1 8  ( 1 920) , pàg. 242 , fig. 32. 
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LES INSTI T U CI O NS CIEN TIFI Q UES D E  CA TA L UN Y,A 
La tasca q u e  s 'h a  proposat de realitzar CI ENCIA, no fóra [( Impleta si n egligís de don 0 1  
1 1  conèi-1;er entre ris seus lectors les inst itucio ns de caràc ter ci!'n tífic q u e  a Catalunya e.l'is-­
teixen, algunes de les qua ls, siyu i dit el1 ho n o r  de llurs direc tors i prop ulsors, han cOl 1 tri­
buït, ben eficientme n t ,  a portar el n om de la nostra Terra als centres cie n t ífics de tot el  
món. 
Una de les més dolo roses realitats a Ca talunya, és la falta d 'elemen ts i lloc adequats 
amb q u è  topen els que es vol!' n  dedicar al tre ball cien tífic. P o t  ben dir-se , c o n tra l ' op in ió 
dels que sostenen q ue la nostra Terra no ha p roduït, en el CI/ml' de la ciència , h 01/l!'s ge­
n ials, que més q u e  U1 1a  crisi  d 'homes patim, i hem patit força més e 1 1ca ra . U 1 1a crisi  de mit­
jans. La tradició cieutífim no és, e 1 l  els pobles, una propieta t bàsica , ra cia l ;  ( /11.1 al c o n t ra ­
ri, é s  e l  prodncte d e  l'esfo rç persevera n t  dese n rotllat  el1 el transc u rs dels segles p e r  U1 1a  
selecció propulsada pels al ts  poders iden tifica ts a m b  l ' esprrit, l 1ecessitats i destins de la 
ra ç a .  
D 'a c í  que conceptue11 1  U l l  alt  de u re el mostrar,  com a exem ples a sepu ir ,  al  1 10stre po­
ble i b e n  espccial11ll' n t  als que per ll u r  sit1/ació privileyiada SI' 1 1 tl' l 1  sobre d 'ells la  rl'spo1/­
.la bilita t de la se1'a direcc ió , les instit u c ions c il' n t ífiq u es am b què m l /f i co1 l 1pta l'I  n ostre país , 
en les quals confien¡ q u e  es troba el gl'l'-1nl' i¡ d e la futura i a mPla coUaboració de Ca tallm �'a 
al desenvolupa m e n t  de la ciència .  
. 
El nostre cof.la b o rador P. Ignasi P u ig ,  S. J. , in icia a q u rsta tanda d 'articles sobre lrs I1 /s­
t ¡ tu cions Cien tífiq ues de Catalu nya, parla n t  a ls lcc tors de C T E:-IClA de l ' O bse rva tori  de l ' E ­
b re, q u e  per l a  sc�'a inte )lSa i b c n  oricn tada actuació ha assolit l I 1 1  alt  relll'u internacional .  
L' OBSERVATORI DE L' EBRE 
PDCS catalans e s  trobar¿ l l l  que 110 coneguin, s i  més no, de nom, l 'establ iment c ientífic clel  qual ens 
l'roposem ara pa rlar : però, per manca,  potser, d'es · 
cr its  que el facin conèixer cI 'U l la  faisó planera i asse­
quible al  gran públic,  és  gai rebé segur que ja no 
seran tants e ls  qt,e en t ingu i n  exacta coneixença. 
Aquestes ratl les ,  doncs, no t<'nen altra final i tat que 
la  cic fer conèixer entre la gent nostracla aquesta Ins­
t itució veritablement catalan;J ,  per  trobar-se i n staHa­
cia en terres de Catalunya, per haver estat un catal à 
son fundador i per ésser també catalans la majoria 
de ls  Pares i Germal15 . 1  esuïtes que h i  han trebal lat  
i h i  trebaHen enca ra e l l  la tasca no interrompuda del  
seu [uncionament. A l 'ensems,  serviran aquestes no­
tes per or ientar el , lectors en els successius articles 
que, aj udant D�u, penscm escriure en C I E N C I A  els 
membres de l ' ()bservatori cie l ' Ebre, sobre e ls  trebal ls  
que en e l l  e s  real itzen. 
N o ens detindrem pas a clescriure minuciosament 
cacla un dels aparel l s ,  puix la  fe ina resultaria mas­
sa l l a rga i enutj osa : s inó únicament. en esguard cie 
conj un l ,  volem remarcar la  mena d'observacions que 
s 'h i  PI :lct iquen i la  importància que, gràcies a Déu, 
ha assol i t  l ' O bservatori en el concert mundial de les 
ciències astronòmiques i geo f ís iques. 
I .  - UNA MICA D E  GEOGRAFIA I D ï-II S TORL! 
Sola aquest títol \'olcm breument enquibir  la po-
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s ic ió  i l a  història ,  per cl ir-ho a ixí ,  de l ' O bservatori 
cie I ï �bre, abans d'entrar en els  ed ific is  per fer-nos 
com p l e  dels aparell s. 
SitU lw M  fJcofJ'I'ii,ficlt 
Els ecli fic is  que ocupa l ' Observatori de l ' Ebre es 
troben cap al sucl cie l 'actual Catalunya, en el terme 
municipal c ie Roquetes, a 2 qui lòmetres cic l a  h i stò­
r ica ciutat de Tortosa i 30 de l a  desembocadura del 
t,li T :" L _ _  T 1 • •  _ _ _ _ _  : _ __  . ..  _ _ __  : • •  _ ,,- _ ' ,, : _ . ,", �  .. .. : _ :"  _ _  ,-..h _  ..... .L.- U I L • .L... I Ll l L ::'l L o:1 J \... I I L  \....' J lI) l l l l L  ;:'! dIA .......... Cl a . l v ;,  .::'I VI.J. L 
un tossal que domina l 'extensa i f ert i l í ss ima planu­
ra, creua�la pel maj estuós Ebre i tancacla de l l uny 
en forma cI 'amfi teatre per les serralades dd C�ro 
( [ 439 m) cap a l 'oest ,  clel l\l onts ià  (ï40 m) cap al 
sud, del Coll de l 'Auba (450 m) cap a l 'est i del 
Cardó (945 m) cap al norcl . La val l  cie l ' Ebre s 'alça,  
ac í  a Tortosa,  solament uns 8 metres sobre el n ivel l  
del  mar, i l 'Observator i ,  per  l a  part més alta,  s 'a ixe­
ca fins a So metres sobre l a  val l .  
E l  panorama que dels seus pavellnns estant s 'es­
guarcla assoleix un efecte verament enci sador ; les 
muntanyes i l l unyans vessants s 'obiren coberts d'ol i ­
veres i garro fers,  i a l 'horta es cult ivf'n tota mena 
d 'horta l i s ses i nombrosos arbres fruiters ,  sense al­
tres interrupcions que les innombrabl es bl anques pot­
gesies que la poblen. 
E l  cel cie la  regió, descobert net la major part 
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de l 'any, el terreny ò'aJ.luvió molt cal í s  i exempte de 
substàncies magnètiques, i l 'absència de tramvies elèc­
trics i de grans central s d 'electricitat fan sa s i tua­
ció 110 menys apta que sa posic ió  geogràfica, 
Ob,jecfc fIe l ' 01Jset'vnto'ri 
La idea d i rectora de l 'erecció de l ' Observatori de 
l ' Ebre fou proporciona r les dades necessàries per e�­
tudiar l a  connexió entre l 'activitat solar i d iversos 
fenòmens, especialment elèctrics i magnèt ics,  del nos­
tre Planeta ; a aquest fi ,  s'hi registren contínuament 
i s i mul tàniament una trentena de fenòmens d i ferents.  
Aquest proj ecte d'estudiar la inAuència de l 'activ i ­
t a t  s o l a r  sobre el nostre Planeta e l  concebí e l  P.  R I ­
CARD C I RERA,  a l l à  pel s anys de 1 890 a 1 894, quan 
regenta va l a  Secció magnètica de l 'Observatori de 
YIanil a ;  aquest proj ecte aviat prengué cos, en com­
provar respecte rI 'aquest punt l a  deficiència dels Ob­
servatoris  llavors existents. En els  uns, per exemple .. 
es registraven, certament, les variacions magnètiques 
i hns i tot ies ei ectriques,  però no es seguien i e s  
f a s e s  de l 'activitat solar ; contràriament, en altres 
Obsen'atoris dedicats a l ' A stronomia f ísica s 'estudia­
va acuradament tot el re ferents al Sol, però h i  man­
caven les observacions dels fenòmens elèctrics i mag­
nètics. L'Observatori alemany de Postdam, prop de 
Berl ín ,  era l lavors un dels  més complets ; però,  éssent 
començats e ls  seus estud i s  sota una altra organitza­
ció i sota l a  dependència de d i f erents d i rectors, es  
fe ia  d i f íc i l  l a  comparança dels fenòmens registrats.  
No és ,  doncs, de meravellar que aital esquema d'es­
tudis  sembl és ,  ries del primer moment, excel·lent a 
tots els  savis a l s  que el cOlllunicà el P. C I RERA. Heus 
ací diversos testimonis ,  valuosos per l 'a l t  relleu cien­
tífic dels  que el s expressaren : 
El savi astrònom i geòleg espanyo l ,  D. JoSEP LAN­
IlERE R .  qual ificà l a  nova fundació d'" Observator i  
d 'idea genial , c o m  no n'existia cap a l t r e  en el món " , 
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E. MASCART, de l ' Acadèmia de Ciències de París ,  
ben conegut per ses obres sobre magnetisme terrestre, 
escrigué al  P .  C I RERA : " Les q üestions que us propo­
seu d'estudiar són d'aquelles que més preocupen al 
món científic " .  
DESLANDRES ,  a famat astro f í s i c  i membre r le  l 'Aca­
rlèmia de Ci ències rle París ,  s 'expressa amb els  se­
güents termes : .. El vostre proj ecte em sembla ex­
traordinàriament ben concebut, donat que vós estu­
dieu,  s imul tàniament, tots. els  el ements variables del 
Sol  i de l a  superf íc ie  i atmos fera terrestre " .  
F i ll ·  , 
l'ista general de l ' Ob­
servatori de  , ' Ebre 
L. P ALAZ ZO. D i rector de l ' O ficina central de lIe­
teorologia i D inàmica de Roma, digué : ,. E l s  meus 
\'ots més sincers per a l a  real ització completa del vos­
tre proj ecte sobre l 'Observatori c ie l ' Ebre i ,  a més,  
clec clonar-vos l a  meva més entusiasta gratulació per 
la inteJ.l igent organització del mateix " .  
e. C H REE, Superintenclent clel Departament magnè­
t ic  cie l 'Observatori nacional de Keew, prop cie Lon­
dres, escrigué : " S i assoliu cI ' instal·lar  convenientment 
tots e ls  instruments que esmenteu i que funcionin 
d'una manera estable, posseireu un dels Observator i s  
més b e n  abastats cie t o t  el món " .  
H .  e. VOREL, D i rector d e l  Reial Observatori astro­
físic c ie Postdam, i una de les primeres celebritats 
mundIals  en Astron0111 1a  t ¡s lca,  ma 111 t està son parer 
amb els següents termes : . . El plan de treball  disse­
nyat per a aquest  establ il11ent científic,  està, segons 
l a  meva opinió.  perf ectament ben concebut en totes 
ses parts, i els  aparel ls  que vós penseu adq uir ir  són 
els més aptes per a la consecució clel fi proposat " .  
E l  D r .  PERl\'n:R.  D i rector d e  l ' O ficina central me­
teorològica i magnètica de Viena, cligué cie l ' Obser­
vatori cie l ' Ebre : . .  Serà el primer en el seu gènere " .  
E l  cèlebre NORD�IANN.  e n  Ull article que veié l a  
l l um pública a RC'è' I l C  (¡ ( l 1 úalc dcs Scic l 1ccs .  pel maig 
cie 1 904, s 'expressà així : " )Jo poclem menys de de­
sit jar el més sortós èxit  a aquest  Establiment, tan 
ben planejat ,  on es trobaran reun its  i estudiats al1 b 
perfecte paral·le l isme, mitj ançant els mètocles moclerns 
i els  aparel·l s cie més enginy,  la  Fís ica terrestre i 
l ' A stronomia, aquestes ducs germanes bessones que 
mai clegueren haver estat separades H .  
F,u, (lnció 
El Fundador primer Director de rObsena-
tori de l ' Ebre fou l 'çsmçntat p, R lCAIW C I RERA, 
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Fig . 2 Plànol  de l ' Observatori de l ' Ebre 
T .  Pa \ 'e l ló sísmic.  
2 .  Pavelló magnèt ic  de vanaclOns. 
.'l. Pa vel ló  magnètic  absolut .  
4 .  Pavel ló  meteorològic.  
.) . Pa\'el ló e lèctr ic .  6. Pavel l ó  del  servei  aerològic.  
7 · Pavel l ó  astro f í s i c , 8. Pa \'e l ló  de l ' espectroscopi de protuberànc i e s, 
S .  J . ,  el qual , abans d 'empendre aquesta obra, v i a t j à  
per e s p a i  de quatre a n y s ,  p e r  Espanya i l 'estranger, 
per tal  dc madurar e l s  seus proj ectes i estudi a r  a 
fons la qüest ió .  V i s i tà  det ingudament e ls  Observato­
ris d e  J ersey, S tonyhurst ,  Ucel e,  Postdam, Ogyalc,  
V i ena, Estrasburg, Pàdua, Roma, M eudón, Parc de 
Saint Maur, Montsouris ,  Burlapest altres molts Ob­
servato r i s  i centres científics,  així  com també dis-
38 La revisla Cièl/cw ( 1 926-J()33) CI/fucsímil 
f). Pavp l l ó-oficines .  
1 0. Pavel ló-tal ler. 
I T .  D i pòs i t  d 'aigua. 
12 .  Forq u i l l a  n efoscòpica BES SON. 
I.1, P I  uviòmetres.  
1 4, Abrics  l1Ietereològies,  
J , .  P i l ó  geogràfic.  
t i ngides personal i tats d e  París , Londres,  Berl ín ,  Vie­
na, Roma, Madrid,  B a rcelona i a l t r es capitals  i c iu­
tats  europees amb notabl e f r u i t  per a l s  seus  pro­
j ectes c ientífics ,  Per a i x ò ,  DEsLAND REs pogué escr iu­
r e - l i : 
.. Vós,  en l 'organització del vostre Establ iment,  heu 
cuidat bé d e  f e r-vos amb tota mena d ' informes i de 
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pendre de tots  els  Observatori s  consembl ants, lo  que 
haveu judicat mil lor : a ixí  és  com u s  acostareu el més 
possible a la ?erfecció. " 
Tot i amb això,  el P. C I RERA, en son viatge cientí­
fic,  no es l i m i tà a copiar s inó que també modificà al­
guns aparel l s  adaptant-los a l s  seus pecul iars  fins.  L'a­
j udaren en la  insta Hac ió  el PP. B ALCELLS, D RF.SSEL.  
'I.1 ERvEILLE,  B E RTOLY i S n: I N . l entre e ls  principals 
col·laboradors que d"sprés seguiren a l 'obra de l 'Ob­
servatori figuren e l s  noms del s P P .  CLUSELT.AS .  GAR­
CIA - MOLLA, C�-
R RI': IlA S  (M iquel) ,  
BAUR, UBAC H ,  O R­
TEGA, P E R I Cft S .  Ro· 
SANA S ,  'l.H : NEIlA, 
AI IH ÑANA. L ' NA-
R I .  DE RAFAEL 
(Enr ic) i SOSTRES. 
Finalment, el Il 
de setembre clt' 
1 904, en haver fi­
n i t  l a  construcció 
del s pa vellons, tin­
gué Hoc la  inal1-
guraclO privada, 
en la  qual ci S r .  
B i sbe c i e  Tortosa 
en feu l a  benedic­
ció .  Ass istiren a 
l 'acte ben prop de 
1 000 homes de 
tOt5 · e ls  ('staments 
socials. 
tacions provisional s dintre l a  zona de total itat ,  que 
foren Palma de Mal lorca, Al cosebre i Vinaroz (Cas­
telló) ,  Montsià i l 'Espina (Tarragona) . 
L'activitat solar repercutei x  en el nostre Planeta 
determinant nombrosos fenòmens, local itzats adés e!1 
sa crosta sòl ida,  adés en son embolcall  gaseós ; d'ací  
l 'agrupació  en tres Seccions dels  estud i s  que es por-
ten a cap a l ' Ob­
servatori de l 'E­
bre ,  és  a d i r : Geo­
física, o estudi  ( �(:  
la terra ; r:.lcc !r()-
1n�I('()ro!oyia, 0 es­
tudi de l 'd ire ; J-Jc­
liofi fica, o estudi 
de! Sol .  
L�. i nauguració 
públ ica es verifi ­
cà amb ocasió d e  
l 'ecl ips i  total cleI 
Sol esdevin[',l1t e! ' 
30 d 'agost rle 1 ')05. 
Era la  primera 
vegada que un 
ecl ips i  total de Sol 
v is i tava en sa prò­
p l a  casa una ins­
.aHa c i ó  electro-
Fi�. 3 Equatorial  de l ' O h� ( n  i.t Ori de l ' Ebre 
El s lucals per 
al lotj ar  e ls  diver­
sos aparel ls  es 
trohen repart i t s  en 
d i ferents pavelluns 
a t a  qual cosa es 
presta mera 1'('1 10-
sam<'nt la  d i spo;o i ­
ció mateixa del 
t o s s a l  escoll it : 
aqncst mèt  ode és .  
ara ,  e l  c làss ic  i té .  
sens  dubte, l 'a\'ail­
tatge dc permetre 
c¡ u e es  puguin 
atendre m i l lor  I c ,  
exigències de c a ­
da a pal'el l p � r  ;, ] 
seu recte f l tncio­
nament. 1\ la  part 
baixa s 'alcen ci c. 
pa vellons dest inat.,; 
:l J :, Geo f ís ica ; a 
la part m i t j a  (� e 
la muntanya,. el s 
de l ' Electro-mc-
magnètica, donant així oportunitat a estudiar nombro­
sos problemes en condicions tan favurables com mai np 
s'havien presentat, pui x  que, ordinàriament, els savis 
dels d i  ferents països es veuen obl igats a instal·lar 
O bservator is  provisional s a la  zona a favorida, i nin­
gú mil lor  que el ls  sap la d i  ferència enurme que h i  ha 
entre tal s instal·lacions i un Observatori permanent. 
D'ací que acudiss in  a l 'Observatori de l ' Ebre, per ob­
servar el f enomen, nombrosos savis, UllS  70 en total , 
nacionals i estrangers, pertanyents gairebé tots el ls  a 
la Companyia de Jesús ; d 'e l ls ,  uns 40 s ' instaHaren 
en el mateix Observatori i uns 30 en altres cinc es-
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teorulogia, i a la part més alta e l s  de l 'H e l i o f í s ica ; 
pe.rò, dominant-los a tots per la t�va pos i c i ó  i d i ­
mensions, s 'aixeca maj estuós e l  Fa'C'clló-oficil1cs, on 
resideix l 'òrgan propulsor rle tota la instaHació,  o 
sigui el personal a fecte a l ' O bservatori .  El nombre 
total de pa vellons és  de deu. 
L'actual D i rector de l ' Observatori de l ' Ebre és el 
P.  LLu í s  RODÉS ,  que succeí,  a les darreries de l 'anv 
1 9 1 9, al P. RICA R D  C I RERA en aquest càrrec tan im­
portant. El P.  RODÚS es presentà a l ' Observator i  pre­
cedit  d'una sòlida formació i portant vastos concixc­
ments adqui r i t s  en famoses 1.:niversitats i renOIl1C-
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1 aques del Sol fotografiades a l ' O b servatori de l ' Ebre els dies 24, 25, 26 i 27 de G.ner de 1926, respectiv.mrnt 
nats Observatoris .  Pri merament cursà a l a  Universi­
tat de  B arcelona, i en 1 () 1 2  fou enviat  a Val kemburg 
( H olanda) per continuar allí sos estudis .  Durant l ' e s ­
t iu  de 1 <) 1 4, emprengué un viatge a Suècia,  c o m  a d e ­
l egat de l ' O bservatori de l ' Ebre, p e r  a la  observació 
de l 'ecl ips i  total de Sol del 21 d'agost d'aquell  any, 
i pocs mesos després fou incorporat definit ivament a 
l ' O bsen·atori .  En 1 9 1 6, es traslladà als  Estats  l:nits ,  
on · e s  detingué un any a la Cniversitat d ' Harvard, 
mig a ny a Chicago, un altre any a yI ont \V i l son, i 
a més v i s i t à  e ls  Observator i s  d 'Al leghenv a Pittsbnrg, 
de Lick a �Iont Ham i l toll,  de Lowell a A r i zona, de 
Toronto i Victòria al Canadà i al tres.  El P. RODÉS ,  
durant els  c i n c  anys b e n  complets q ue porta e n  la  D i ­
recció de l ' Observatori de l ' Ebre, ha sabut continuar, 
amh no menys esplendor, la gloriosa tradic ió  cientí­
fica tan br i l lantment inic iada pel seu predecessor el 
P. RICARD C I RERA. 
40 La revüta Cièl/cia (1 926- ]<)33 )  ellfucsínll/ 
Actualment, el P .  RODÉS compta com a col·labora­
dors de la  seva oh ra : el P.  IG:'-IASI P U I G ,  que actua de 
Subdirector i cap de les Seccions elèctrica i magnè­
tica ; ci P. F RANCESC R lJ B I O ,  <¡ue és cap de l a  Secció 
solar ; el P. PERE T R t..:LLA S .  com a cap de la  Secció 
s í smica ; el G. JOAN FORCA D E S ,  com a fotògraf ; el 
G. FRA;\lCESC B E ;\l í n: z ,  com a admi n i s trador, i sis ofi­
cials externs. El P. RODÉ S ,  a més del pes de la D i ­
recció, té  cura, particularmcnt, d e  l a  S ecció meteo­
rològica, com a cap de la  mateixa. 
I/. - PRJJJERA SECC/ Ó : //E L l O/'ÍS/CA 
La Secció anomenada HELIOFí S I CA s 'ocupa de l 'es­
tudi clel Sol en totes les se\'es man i festacions, que són 
les  taques, f àcules , flòccul i ,  protuberàncies i veloci­
tats radials .  L 'Observatori de l ' Ebre d i sposa per 
a aqucst estucli cie clos pavellons,  un en forma de creu 
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L' Espectreheliògraf 
anomenat astro f í s i c  i l 'altre més petit que sopluj a 
l 'espectroscopi de protuberàncies.  
Tn qlles i fiwules 
Les taques del Sol estan constituïdes per matèries 
que, en condensar-se per ref redament, després rI'ha­
ver estat l lençades a gran d istància del nueli  solar, 
han caigut novament sobre d'el l  produïnt certa opa­
c i tat, encara que sense que els  manqui completament 
l lum pròpia. Les fàcul es, tot al contrar i ,  són regions 
més br i l lants que el fons general del disc anomenat 
fotosfera, degudes, probabl ement, a elevacions rle h 
mateixa fotosfera. Per al registre de taques i fàcules 
posseeix l 'Observatori una ullera equatorial .  
És l ' eq l latorial l 'aparell de més grans d i mensions de 
tots  els que es troben a l 'Ohservatori i està instaJ.Jat 
al bell  mig de la  rotonda que es forma en ci centre 
de l a  gran creu del pavelló astro f í s i c ; està protegi t  
per una cúpula g i ratòria d e  ferro e n  forma d e  m i t j a  
taronja ,  a m b  unes peces movibles q u e  s'obren sola­
ment en temps d'observació mitj ançant un enginyós 
di spos it iu  de rodes i engranatges. El nostre equato­
rial és de doble tub : un per a les observacions v i sual s ,  
i l 'altre per  treure fotogra f ies  del  Sol .  L'obj ectiu 
amida 162 mm de diàmetre i la  imatge produïda en el 
tub d'observacions v i suals és  ampl ificada per una sè­
rie  d'oculars de d iversos augments,  entre e ls  que 
,'escull el més convenient al fi que es persegueix ;  en 
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Telescopi h o ritzontal amb c.e ,  
lost.t G r u b b  de l ' Observat C l i  
èe l ' Ebre 
canvi, la imatge de l 'altre tub és ampl i fi cada a l 'en­
trar a la  cambra fotogràfica, fins a obtenir  en la 
placa un disc de ! oo mm de d i àmetre. 
Encara que aquesta equatorial es presta bé a tota 
mena d'observacions v i suals i a bon nombre de tre­
balls d 'A stronom ia,  la  seva funció ordinària cons i s ­
t e i x  a reconèixer i fotografiar  diàriament e l  disc so­
lar amb instantànies, donada la  molta claror d'aquest 
astre. Sols accidentalment s'emplea l 'equatorial per 
fotografiar la  Lluna, els  planetes, cometes o estel s ,  i 
en aquests casos s 'ha de fer amh exposició ; ara bé, 
com sigui que els astres es mouen, cal comunicar 
també a la  ul lera Ull desplaçament idèntic a llur mo­
viment,  la  qual cosa s'obté mit j ançant un aparell de 
rellotgeria i un pènrlol elèctric.  
L'Observatori de l ' Ebre, després de més de 20 anys 
d'existència,  compta ja amb una coJ.Jecció completís­
sima d'aquestes fotogra f ies ,  que arriben a varis  mi­
l ers ,  constituint un ver itable tresor científic,  l 'estudi 
del qual pot contrihuir  eficaçment a una més exacta 
i precisa enunciació de les rotacions i períodes de 
màxima i mínima de les taques solars : a ixí  mateix, 
aquestes fotograf ies  es presten a indagar la  gènesi 
de les  taques, l lur  evolució i la  class ificació relativa 
als d i  ferents períodes de l l ur h i stòria.  Aquestes in­
vestigacions donaran, sens dubte, molta llum sobre la  
constitució del  Sol  i sobre el caràcter i variacions de 
la seva activitat.  A i x í  ho han entès els més eminents 
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F l o c c u l í  obti:Jguts p e r  l ' Ob s e n at c J i  et; I Ebre 
I .  J l  d ' agost de 1925 li ,  1 5  d ' octubre d e  1925 I I I .  1 8  d ' octubre de 1 925 IV,  1 9  d ' octubre de 1925 
astro f ís ics ,  i per això prucurell  treure futograf ies  
d i à r i e s  de l a  fotosfera Obscn'ato r i s  tan importants 
Com els de  Greell\\' ic l ¡  a :\ llglaterra,  :'l eudon a Fran­
ça, )' f Ollt \Vi l soll als  Estats Cnits i mol t s  d 'a l tres ,  
En ci  H I / II/r l í  1 1 1 1 ' 1 1.1'11(11  dr l ' O bscr , 'a l o r i  de 1 'f�!Jr, ' ,  
figuren l a  l ongitud i l a t i tud hel iogràfiques de les ta­
ques i I I lli' super f í c i e  ell rtl Í l ionèsimes d 'hem i s f e r i , 
F'lò('(' uli  
S o t a  el  llom de .flrlr c lI l i  e s  comprenen e l s  núvol s 
de gasos \'a,por de ]'1atmos f era �olar,  entenent 
com a tal  la  capa i l lversura i l a  cromus kra, E l s  
fl òccul i no poden apreciar-se d i rectament,  n i  a s imple  
\' ista l l i  m i t j ançallt l a  fotograf¡a ordinària ; s inó quc 
es necess i t a  i so lar  una rat l l a  de l ' espectre solar, que 
a l ' ( ) bsen'atori de l ' Ebre ps l a  rat l la  ]( prO\' i llent de ls  
vapors  de calc i  de l a  cromos fera ; a l tres Observatu-
42 La revisra Cièf/cia ( 1 926-1933) cf/facsín/ll 
ris I reu en fotografies d e l s  flòccul i d'hidrogen o de 
ferro,  isolant I c s  r a t l l e s  de  l ' espectre corresponcnts a 
aquests elements ,  
Tres aparel l s  es necess i ten per registrar el s fl òccu­
l i : Ull  tel escopi hor i tzontal ,  un espectrehel i ògra f ¡ 
u na cl epsidra,  El l elesc o r i  h o r il::;()lI l a l  té per obj ecte 
ubtenir una imatge fi xa del  Sol,  maig!  al ci mo\' i m e n t  
d iurn aparent d ' a q u e s t  astre : f o r m e n  a q u e s t  te l escopi 
a l ' Obsen"atori de l ' Ebre, u n  ccloslal  er l lbu ,  de m i r a l l  
c ircular de 200 mm cie  d i àmetre,  ell  segoll l l o c  Ul l  a l ­
t r e  m i r a l l  de 1 80 llim i f¡nal ment u l l a  l ente-obj ectiu 
de 1 SO 1 llm per formar una imatge real de l  S o l .  
T o t  a ixll funciona a l 'a ire ' l l i ure,  com s i  d iguéss im,  
puix 1 1 0  compta més que amb una l l eugera d e f ensa 
mo\' ib lc ,  Dintre  ja Ul la cambra del  braç sud clel  pa­
\"cl l ó  astro f í s i c  es  t roba mUlltat l ' csrcclrchcl iò!Jra.f, 
que és  una u l l era mol t or iginal ,  aj eguda sobre una 
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Protuberàncies .  Foto�rafies 
obtin gudes a l ' Observatori de 
jerkes (U, S.  A. )  el 1 0  d' Oc-
tubre de 1 9 1 0  
b a s e  de  f e r r o  c o l a t  q u e  sols  l i  permet moure's en sen­
t it  horitzontal ; consta de  col1 imador, prjsma compost 
J obin,  una segona escletxa per isolar  i�  rat l la  ¡.; del 
calcium i d 'una pl aca fotogràfica (,xa darrera aql1esta 
segona escletxa, La clepsidra és talment una bomba, 
plena interiorment d ' o l i  mineral ,  que se:-ve ix per obtf'­
nir u n  mo\· iment uni forme i regulable de l 'espectre­
hel i ògraf ,  davant l a  imatge del  Sol,  per tal  d'assol ir  
exposicions fotogràF,ques ,-ar iables ,  des de 1 2  segons 
fins a més d'una hora, que són e ls  l ím i t s  compresos en 
les observacions ordinàries _  
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ESDectre�oniòmetre de 1 ' 0 bserva� 
tori d e  l ' E b r e .  
L'espectrehel iògraf és un d e l s  aparells  més ongl­
nais i qne dóna ci to a l ' Obser\"atori : a l  construir- lo  
en 1 904, MAlLHAT de París ,  t ingué l a  glòria  d 'ésser  
d primer en presentar un espectrehel iògra f en el  
continent enropeu, puix l 'exemplar de  ( !uè es  serveix 
el seu i nventor EVERSIJ E D  el  trobà el p, C I RERA a 
Londres,  a l ' Observatori  p r i vat d'aquest i n s igne mem­
bre de la Reial  Societat astronòmica d 'Anglaterra,  
i ,  molt  modificat en sa part mecànica, ci portà :1. 
l 'Observatori de  l ' Ebre,  com a el en1Pnt molt  ade­
quat per a l s  seus proj ectes_ D iàriament es treu ací 
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fotografia de l a  cromosfera del Sol ,  o un es/>ectreh c­
liogra l l /G ,  com es sol  d i r ,  en  la què apare ix  la dis­
tr ihuc ió  cle l s  núvols  c ie  calc ium de l 'atmosfera solar. 
Aquestes fotografie�� obt ingueren un lloc d i s t i ng i t  en 
el Congrés solar cic l\feudon, l 'any 1 9°7, 
Sota la denom inació  de f'r o t l l {¡crà l l c ics s'entenen 
l e s  prolongacions de la  cromo s f e ra solar  que,  com 
a i m menses Aamaracles o nÚI�ol s rogencs, s 'a ixequen a 
centenars de 111 i l s  de q u i l òmetres  sobre el n i v e l l  or­
d i n a r i  d e  l a  susdita capa, :\ bans c ic l 'ecl i p s i  de 1 8(,�,  
e l s  ¡JJssa l'a a l es  protuberàncies e l  què succe c i x  en­
cara a l a  corona solar ,  ( l  s igu i que solament eren 
obse1'l'ahl es durant l a  total i tat  de l s ecl i p s i s  de Sol : 
fi n s  q ue J .I � S S E � ,  en obser v a r  l 'eS111entat ec l i p s i  a 1 ' 1 n ­
d i a ,  se l i  ocor regu� d ' u t i l i tzar  l ' extraordinàr ia  I luC'l1-
tor d e  I cs rat l l e s  de l 'espectre de I c s  protu¡ 'erilncies  
en un a pa r e l l .  m i t j ançant l' I  qu: ¡ ]  es poguess in  l'cu re 
aquests accidents del  Sui  ,ense necess i tat  d'esperar 
e l s  ecl i p s i s ,  
L'ap:l r e l l  de l ' Ubsen'atori  de l ' Ebre es troba d i n s  
l ! n  p e t i t  palT l l ó  al  s u d  d e  la  cambra de l ' espectrehe­
l i ògra f ,  a l i mentant-se per U l l  te lescopi  /¡ o r it::O l / t a l ,  
s e m b l a n t  a l 'anter ior ,  que es C01l1posa d \ 1 l l  sit/l 'rostat 
f' olal '  l,if' l / f ( I I I Jl , d'un segon espi l l  i d ' t l 1 1  obj ect i n  de 
' 50 m m  d e  d i àmetre ,  Dins de l  pal'C l l ó  e s t à  ins ta J.l a t  
l ' rs/,rctrosco/'Í t/I' /'r o t l l {) ( 'rú l / c ics,  el qual  és integrat 
r I 'Ul l  col,l i mador,  d 'una cratícula d e  cl i  fracciò Ro\\' ­
r . .1 � [ )  i d \1I 1  tub que ('om porta una adequada combina­
c ió r I 'esp i l l s  i le l l te:; ,  fi ns  a concen t ra r - s c  l a  l lum a 
l 'ocular ,  amb m i c ròmetre  per amidar la basc i l 'a l ­
t u r a  de l e s  protuberàncies ,  L'esmentada crat íc l l la é s  
l 'úrgan r l i spersor c i c  I : t I l u l 1 1  solar ,  i cons i s t e i x ,  , i m ­
plement ,  e n  u n a  placa rnet ;'¡J.l ica d 'uns c inc cent ímetres 
dc costat i d i l' i ( J :c la en 568 r a t l l e s  a cada m i J.1 imelre,  
l a  qual  cosa I i comunica U l l  pode r  d i spersor extra­
ordinari ,  super ior  a l  d e l s  pr ismes de l' idre,  
J ,a l ' ista de l e s  protubcràncies de l  S o l  és  sobrema­
nera encisadora,  ljer la  l l uïssor en ro)�'enques f"rIm'o; 
d 'aquestes gegant ines  Aamarades,  dol l s  núvols  de 
gasos i \ 'apo r s ,  que en ocas ions arr iben a l a  form i ­
dable a l ç à r i a  d e  iOO,OOO q u i l úmetres  sobre e l  d i sc ,  
Per  f otografiar i c s  protuberànc i e s  s 'u t i l i t z a  al nos­
t r e  Obsen,ltori  l ' espectrehel i i)gra f ,  emprant el ma­
te ix procés per fotografI a r  el s Aòccu l i ,  sense a l t res  
d i fcrències  l jue  aug n l l' \ l tar  mol t el  temps d ' c x p ( l 'i i c i ó  
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i co¡'¡ocar da\'ant l a  ima',ge del Sol  un disc metàJ.l i c  
q u e  la tapi ,  corn l a  L l un a t a p a  el S o l  en e l s  ecl i p s i s  
tota l s . 
J7 elocifnfs 'Nu1ia ls 
Aquesta denom inació s 'apl ica en la f i s i ca de l es  
rad iacions, a l  1ll00' iment  d e l s  cnssns  en  d i recció cie 
l 'obscn'ador, La mesura ric les 1'('loci t a t s  radi :t 1 s  e., 
fonamenta en el coneg nt pr inc ip i  de J) O P I ' I. E R - F ¡ ZEAC, 
i l 'apare l l  de què es seneix S ' a l l l > l l 1l'lJ;[ espectregonii l­
l l 1etre ,  puix permet l a  mcsura d e  l e s  d i stàncies angu­
lars en què és separen Ics  r a t l l e s  de l ' espectre .  
L ' cs/>cc tl'cfjol l i ¡) ¡ ¡ / ( · trc r ic 1 ' (  l h s e l' 1,1 1 o r i  es  t r"ha en 
ci mate ix  pal'l' l I ó  de l ' cspect!'oscopi d c  prntuberil l l­
c ies  i con s ta d una g ra n  pl a t i na h o r i t zontal  en l a  qual  
descansen c1ues pet ites u l l eres : una q u e  fa d e  col,l i ­
l dador i rep l a  i matg e  del :';01 obtinguda I l l i t j an<;ant e l  
s iderostat L I P ,\ I .-l i\' � :  l 'a l tra  ' p l e  f a  d 'ocular  i sen' e i x  
per a l 'obsen'ació , ' i s u a l  de l ' espectre,  p " d c n t  ésser 
subst i tuïda per una cCl mbra fotogràfica,  l ':ntre l e s  
d u e s  u l l eres es col,loca l a  crat ícu la  l l e  di f racció 
Ho\\, A�l>  dc S6S rat l les  per m i ¡'¡ imclre ,  
Les im'est igac i o n s  sobre  I cs l'e loc i tab rad i a l s  de 
les  d i s t i ntes substàncies del  :';,,1  han estat  f ructuo­
s í s s i l l lcs .  P r i l11eratl lC 1 l t  s 'hal l  a r r ibat él COl1 lpro\'ar \ ' (' ­
I " c i t a t s  del s mater i a l s  s o l a r s  tal l l 1ent  mera\ 'e l loses ,  
pu ix en ocasions han snpl'1'at  l 'enorme x i  fra d e  600 
q u i l c\ l l letres per segon, Per aquest  es tndi  ha estat 
po ss ib le  també l a  l1led i c i ó  l l 1és exacte d e  la rotac i ó  
solar ,  en determinar  el s 11l0\' i l 1 lents  en sen t i t  d e  l a  
l ' isual , produïts p e r  l a  rotac i ó  rlel So l e n  la l l u m  pro­
\' i n e n t  d 'ambclos costats ,  Cràcies  a l 'apl i cació del  
mateix p r i n c i p i ,  pogué C() R � I ' d i s t i ng i r  amb tota c e r ­
t e s a ,  en l ' espectre del  S o l .  l e s  r a t l l e s  l'er i tablement 
sola rs de Ics t c l,iú r iques ,  I O inalment per m i t j à de l 'e s ­
pectregoniòmetre ,  es poden segu i r  e ls  m O\ ' i m e n t s  d e l s  
l 'apors d 'una r e g i ó  determina d a  del S o ! ,  per exemple 
e ls  l'o l tants  d'una taca ()  e l s  l 'apors que  const i tue ixen 
un grup de  flòccul i ,  per tal  de formar-sc  concepte 
exacte de l ' estat  d'a c t i l' i t a t  cle l SuI .  
1 ( ; :--'; , \ S 1  P UC; , s ,  J ,  
( ,-"'II{w r à )  
( ) bsel'l ' a t o r i d e  l ' Ebre 
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